Moving Beyond Bronze: Improving Urbana's Bicycle and Trail System by Tse, Quan Chak Daniel
Methodology
C-U Urbanized Area Transportation Study staff inventoried and analyzed the following:
 • Bicycle, Trail, and Park Facilities
 • Bicycle & Pedestrian Counts and Crashes
 • Public Input
 » Pedestrian and Bicycle Survey
 » Five Public Workshops
Quan Chak Daniel Tse, LEED® Green Associate | Master of Urban Planning 2014 | University of Illinois at Urbana-Champaign
2008 
UBMP released
2010 
League of American Bicyclists awarded 
the City of Urbana the Bronze Bicycle-
Friendly Community (BFC) award
2014 
Update and release the UBMP & UTMP
2020 
Achieve Silver 
BFC award
2030 
Achieve Gold 
BFC award
THE CONTEXT
RECOMMENDATIONS
Goals & Objectives
Based on existing conditions analysis and public input, the bicycle and trail network 
should achieve the following by 2020:
Bike Ridership Level
In the Pedestrian & Bicycle Survey, Urbana residents biked in the past seven days for the 
following reasons:
BIKING FREQUENCY:
TO WORK OR SCHOOL
0 Days
56%  (743)
No Response
 (92)  7%
5 to 7 Days
 (260)  20%
3 to 4 Days
 (119)  9%
1 to 2 Days
 (113)  8%
BIKING FREQUENCY:
TO OTHER DESTINATIONS
(not to school, work, or 
public transit)
0 Days
51%  (676)
No Response
 (88)  7%
5 to 7 Days
 (162)  12%
3 to 4 Days
 (151)  11%
1 to 2 Days
 (150)  19%
BIKING FREQUENCY:
FOR RECREATION
0 Days
57%  (747)
No Response
 (106)  8%
5 to 7 Days
 (69)  5%
3 to 4 Days
 (123)  9%
1 to 2 Days
 (282)  21%
0 Days 1-2 Days 3-4  Days 5-7 Days No Response
Infrastructure
 • Increase bike ridership by 50%
 • Enhance connectivity to destinations
 • Reduce bike crash injuries by 20%
 • Establish a local & regional loop 
trail system
Non-infrastructure
 • Receive Silver BFC award
 • Expand bicycle safety education
 • Hire a full-time bicycle 
planning coordinator
Urbana Bicycle Master Plan (UBMP) & Urbana Trails Master Plan (UTMP)
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Urbana Park District’s Parks
King Park
Crystal Lake Park
Leal Park
Phillips Recreation Center
Chief Shemauger Park
Hickory Street Site
Judge Webber /
Perkins Road Park Site
AMBUCS Park
Victory Park
Canaday Park
Prairie Park
Weave  Park
Lohmann Park
Crestview Park
Sunnycrest Tot Lot
Blair Park
Carle Park
Wheatfield Park
Meadowbrook Park
South Ridge Park
RECOMMENDATIONS
Bicycle & Trail Facilities
Marked on-street
bike facilities
Unmarked on-street
bike facilities
UIUC bike paths
Trails
Study areas
Existing 0-5 years 6-10 years 10+ years
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5
LEGEND
Urbana City Limits
Open Space
Interstates
Railroad
Streets
Streams / Rivers
Yankee Ridge Elementary School
PROPOSED
BICYCLE AND TRAIL
RECOMMENDATIONS
